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Martin Luther King, Jr. は Stride toward Freedom１のなかで次のように
述べています。
Men often hate each other because they fear each other ; they
fear each other because they do not know each other ; they do
not know each other because they cannot communicate ; they








When you live in a poor neighborhood, you’re living in an area
where you have to have poor schools. When you have poor
schools, you have poor teachers. When you have poor teach-
ers, you get a poor education. With a poor education, you can
―１１９―
only work on a poor paying job. And that poor paying job en-















まず、時代背景を考えると、引用の最後の部分、“because they are sepa-
rated”は、Kingの最も言いたかった部分でしょう。同時に、Kingは、









When I say to you,“Don’t be afraid,”you know what I really
mean :“Don’t even be afraid to die.”I submit to you tonight
that no man is free if he fears death. But the minute you con-
quer the fear of death ―――at that moment, you’re free. You
must say somehow,“I don’t have much money, I don’t have
much education, I may not be able to read and write, but I
have the capacity to die. And I’ll say to all the members of Dex-
ter Avenue Baptist Church,“The man who will not die for

































































人大統領候補の上院議員 Jay Billington Bulworthが、Halle Berry扮す


























アフリカ系アメリカ人の Ninaの answerは、“Oh, come on, Bulworth.




















１．Martin Luther King, Jr., Stride toward Freedom : The Montgomery Story
（New York : Harper & Row, Publishers,１９５８）
２．Stride toward Freedom , p.３３
３．a Marvin Worth Film, Malcolm X（１９７２）
４．The Vernon Johns Story（Big Apple Films,１９９４）
NHK総合、１９９６年７月１９日放送
５．The New Testament , Matthew５：４３―４４
６．a Warren Beatty film, Bulworth（１９９８）
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